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1 L’Inventaire des châteaux de pierre en Franche-Comté a porté pour la quatrième année sur
des  édifices  jurassiens :  sept forteresses  ont  ainsi  été  prospectées.  À  l’instar  de 20041,
20052 et 2006 3,  l’opération  a  été  orientée  autour  d’un  relevé  en  plan  des  sites,  d’une
couverture photographique, de prises de mesures des appareils et des élévations ainsi
que d’une description des espaces et des structures rencontrés.
2 Tous   les  édifices  étudiés  durant   l’année 2008  s’inscrivent,  à   l’exception  de  La  Berne
localisé sur le troisième plateau, sur le premier plateau. Parmi eux, les sites de Château-
Andelant  et   La  Tour  sont   situés  dans   le   sud  du  département,   sur   la   commune  de
Villechantria. Les autres sont localisés au nord-est du département.
3 Aucun  n’a subi   de   restauration   ou   de   consolidation   récente,   ce   qui   devrait   être
rapidement le cas pour celui de Vers sur la commune de Vers-en-Montagne. Cet édifice,





5 La  présence  d’un  bourg  n’est  pas  systématique.  Châtelbœuf,  La Berne et   La Tour n’en
possèdent  a priori pas.  Leur   rôle   se   limite  plus  volontiers  à  une   surveillance  d’axe
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secondaire  ou,  comme pour  La Berne, au  contrôle  d’une  source  salifère  (information
A. Rousset).  Pour   les  autres,  bien  qu’ils   soient  mentionnés  dans   les   sources,  aucun
indice  ne  permet  de  confirmer  la  présence  d’un  bourg  à  proximité.  Seuls  Chapois  et
Vers-en-Montagne   sont   implantés   à  moins  d’une   centaine  de  mètres  des   villages
actuels.
6 Les aspects défensifs de ces forteresses ne sont à ce jour envisagés que par l’examen de
leur   topographie.   Les   talus,   les   falaises   mais   plus   particulièrement   les   fossés
périphériques délimitent encore nettement à ce jour les contours des zones castrales.
Cette  particularité  avait  déjà  été  à  de  maintes  reprises  signalées  dans  les  précédents
documents  finaux  de  synthèses,  mais  cet  état  de  fait  est  plus  visible  sur  les  édifices
secondaires. Ainsi, les sites de Nans, Saint-Thiébaud complètent le corpus de Beffia, de
Charnod,  de  Château-Chalon,  de  Châtillon  ou  de  Crotenay.  Vers est  le  seul  château  à
posséder  des   fentes  de   tir  à  mire  et  un  chemin  de  ronde  ou   tout  autre  dispositif
maçonné défensif.
7 Aucun   logis  n’est   identifiable  sur   les  sept  sites.  Les  constructions  probablement  du






l’enceinte.   Elle   est   rectangulaire   chez   les   deux   premiers,   alors   qu’un   plan   plus




être   faite  des  vestiges  circulaires  à  Châtelbœuf,  tous  possèdent  une  résurgence  hors
enceinte et à proximité. Les châteaux de La Berne, de Chapois, de Château-Andenant et de
Vers jouissent en effet d’une rivière ou d’un ruisseau à moins d’une centaine de mètres.
Vers dispose  d'une  résurgence  au  pied  de  sa  tour  nord,  ce  qui  par  ailleurs  entraîne
d’importants désagréments dans la construction.
10 Il  faut  espérer  que  cette  enquête  ne  soit  pas   l’ultime  opération  consacrée  aux  sites
castraux   franc-comtois.   En   effet,   rappelons   que   la   dernière   recherche   analogue
(prospections, relevés et descriptions) remonte aux prospections de Julien Feuvrier
dans les années 1902-1913, soit près d’un s. plus tôt. Le musée de Dole (Jura) lui a par
ailleurs  rendu  hommage  lors  d’une  exposition  en 2009  consacrée  à  l’ensemble  de  ses
travaux. Notre travail et nos résultats forment les secondes parties de certains articles
inclus dans le catalogue de l’exposition.
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NOTES
1. Guyot S.,  Carlier M.  2004 :  Inventaire des châteaux de Franche-Comté.  19 châteaux du
Jura. DFS  d’inventaire  et  de  prospection,  document  dactylographié,  CNRS/UMR 7044,
Lons-le-Saunier, 211 p.
2. Guyot S. (dir.), Fiocchi L. avec la collab. de Dottori B. 2006 : Inventaire des châteaux
de pierres en Franche-Comté. 22 édifices du département du Jura. DFS dactylographié, CNRS/
UMR 7044, 2006, 287 p.
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